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SAN-
Foi conduzido um experimento no Centro Nacional de Pesquisa de Suí
nos e Aves, durante o mês de outubro de 1982, tendo como objetivoT
a comparação de com=douros tipo EMBRAP~ (CI) e conv=ncional (C ),'bem como a comparaçao de suas formas f~sicas de raçao, peletizâdal
(RI) e farelada (R2). O delineamento experimental foi o.inteirame~te casual~zado com estrutura fatorial 2 x 2, sendo a un~dade expe-
rimental representada pela perda de ração na baia no dia. Os ani-'
mais utilizados oesavam, em mêdia, 77,48 + 0,48 Kg no inicio do ex
per~mento, sendo· mantidos em baias de pisõ totalmente ripado. FoI
constatada ~nteração estatisticamente significativa (P < 0,01) en-
tre os tipos de comedouros e forma física de ração. Dentro de C
e C2, a R7 apresentou perda de ração significativamente maior -- +
(P < O,Olí do que RI' embora, proporcionalmente menor em C2• A pe!da percentual de ração foi de 1,37% ~ 0,58 e 0,99% ~ 0,22, para_os
comedouros tipo Cl e C2, respectivamente. Concluiu-se q~e a raçao'peletizada apresentou um menor desperdício do que a raçao farelada
em ambos os comedouros e que as perdas percentuais de ração foram'
semelhantes em ambos os comedouros.
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